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Señores miembros del Jurado. 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Administración estratégica en la lucha contra la 
corrupción en el Sector Justicia, Sede Central de Lima-Perú”, cuyo objetivo fue 
determinar la influencia de la administración estratégica en la lucha contra la 
corrupción en el Sector Justicia, en cumplimiento del Reglamento y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión 
Pública y Gobernabilidad. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y ocho anexos: 
El capítulo uno, contiene la introducción, los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo 
capítulo, indica el marco metodológico, las variables, la metodología empleada y los 
aspectos éticos. El tercer capítulo, muestra los resultados obtenidos. El cuarto capítulo, 
formula la discusión de los resultados encontrados. En el quinto capítulo, se presentan 
las conclusiones. En el sexto capítulo, se formulan las recomendaciones y la 
propuesta. En el séptimo capítulo, un artículo científico y las referencias, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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Ante la evidencia de corrupción en el Sector Justicia y en otros sectores del país se 
ha planteado una lucha frontal contra la corrupción, considerándose que esto pasa 
por el desarrollo de una administración estratégica en los sectores públicos, lo cual 
debe evaluarse y eventualmente establecer su nivel de eficacia. En tal sentido se 
buscó conocer la influencia de la administración estratégica en la lucha contra la 
corrupción en el Sector Justicia en un estudio.  
El estudio siguió los lineamientos metodológicos de un diseño no experimental 
de corte transversal, es un estudio básico, de alcance explicativo. La investigación 
fue planteada a partir del enfoque cuantitativo, pues a las escalas de medición se les 
asignan valores numéricos para procesar y obtener resultados. Se utilizó la encuesta 
como técnica, dos cuestionarios tipo escalas de Likert, ambos conformados por 45 
ítems con respuestas politómicas, aprobados por criterio de juicio de expertos y 
análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Estos se aplicaron a una población 
censal de 57 directivos del sector de quienes se recopilaron los datos mediante dos 
cuestionarios. 
Se halló que la percepción directiva sobre la administración en un 54,4% fue 
que era pésima y asimismo, predominó en el mismo porcentaje, la percepción de una 
efectividad media o moderada en la lucha contra la corrupción. Los resultados de las 
pruebas de hipótesis confirmaron en alguna medida esta tendencia y permitieron 
establecer que la influencia fue de alrededor del 25% sobre la efectividad de la lucha 
anticorrupción. Se concluyó que existió influencia de la administración sobre la 
efectividad de la lucha contra la corrupción y que la hipótesis de investigación fue 
válida.  









Given the evidence of corruption in the Justice Sector and in other sectors of the 
country, a frontal fight against corruption has been considered, considering that this 
involves the development of a strategic administration in the public sectors, which 
should be evaluated and eventually establish its level of effectiveness. In this sense, 
we sought to know the influence of strategic management in the fight against corruption 
in the Justice Sector in a study. 
 
 The study followed the methodological guidelines of a non-experimental cross-
sectional design, it is a basic, explanatory study. The research was proposed based on 
the quantitative approach, since the measurement scales are assigned numerical 
values to process and obtain results. The survey was used as a technique, two Likert-
scale questionnaires, both made up of 45 items with politomic responses, approved by 
expert judgment criteria and reliability analysis of Cronbach's Alpha. These were 
applied to a census population of 57 executives of the sector from whom the data were 
collected through two questionnaires. 
 
 It was found that the managerial perception of the administration in 54.4% was 
that it was very bad and also, the perception of a medium or moderate effectiveness in 
the fight against corruption prevailed in the same percentage. The results of the 
hypothesis tests confirmed this trend to some extent and allowed us to establish that 
the influence was around 25% on the effectiveness of the fight against corruption. It 
was concluded that there was influence of the administration on the effectiveness of 
the fight against corruption and that the research hypothesis was valid. 
 








Diante das evidências de corrupção no Setor de Justiça e em outros setores do país, foi 
considerado um combate frontal à corrupção, considerando que isso envolve o 
desenvolvimento de uma administração estratégica nos setores públicos, que deve ser 
avaliada e, eventualmente, estabelecer seu nível. de eficácia. Nesse sentido, buscamos 
conhecer a influência da gestão estratégica no combate à corrupção no setor de justiça 
em um estudo. 
 
 O estudo seguiu as diretrizes metodológicas de um desenho transversal não 
experimental, é um estudo básico e explicativo. A pesquisa foi proposta com base na 
abordagem quantitativa, uma vez que as escalas de medida recebem valores numéricos 
para processar e obter resultados. A pesquisa foi utilizada como técnica, dois 
questionários da escala Likert, ambos constituídos por 45 itens com respostas 
politômicas, aprovados por critérios de julgamento de especialistas e análise de 
confiabilidade do Alfa de Cronbach. Estes foram aplicados a uma população censitária 
de 57 executivos do setor, dos quais os dados foram coletados através de dois 
questionários. 
 
 Verificou-se que a percepção gerencial da administração em 54,4% era de que 
era muito ruim e também, a percepção de uma eficácia média ou moderada na luta contra 
a corrupção prevaleceu no mesmo percentual. Os resultados dos testes de hipóteses 
confirmaram essa tendência até certo ponto e nos permitiram estabelecer que a influência 
estava em torno de 25% na efetividade do combate à corrupção. Concluiu-se que houve 
influência da administração sobre a eficácia do combate à corrupção e que a hipótese da 
pesquisa era válida. 
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